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Allah mengangkat orang yang beriman dari golonganmu dan juga orang-
orang yang dikurniakan ilmu pengetahuan hingga beberapa derajat. 
(al-Mujadalah ayat 11) 
 
And in the end, it’s not the years in your life that count., it’s the life 
in your years. 
(Abraham Lincoln) 
 
Nobody can be happy without a happy attitude. 
(Mario Teguh) 
 
Kemarin adalah masa lalu dan masa lalu adalah sejarah yang dapat 
dijadikan contoh bagi kita. Hari ini adalah perjuangan untuk masa 
depan dan masa depan adalah cita-citaku. 
(Kahlil Gibran) 
 
Berjuang menggali potensi diri. Jangan pernah menyerah karena selalu 
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dengan tulus kepada : 
 Ayah dan Ibu yang selalu 
memberikan kasih sayang yang tiada 
ternilai harganya dan untaian doa 
yang tiada henti selalu mengiringi 
langkahku. 
 Kakak-kakak ku yang selalu 
memberikan motivasi untuk segera 
menyelesaikan skripsi ini. 
 Keponakan ku yang selalu 
memberikan hiburan saat penulis 
merasakan kepenatan. 
 Sahabat dan teman-temanku 
seperjuangan yang telah menemaniku 
dan selalu memberikan motivasi 
selama ini. 




Assalamualaikum Wr. Wb. 
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Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, akhirnya penulis dapat 
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Penelitian ini berjudul “Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi 
Kepuasan Pengguna Sistem Informasi Terhadap Kinerja Individu (Dua Faktor 
Sebagai Variabel Anteseden)”. Adapun tujuannya untuk menganalisis faktor-faktor 
apa saja yang mempengaruhi kepuasan pengguna sistem informasi yang nantinya 
akan berpengaruh terhadap kinerja individu. Data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah data primer berupa kuesioner. Alat analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah regresi dengan menggunakan analisis jalur (path analysis). 
Dari hasil analisis dari pengujian instrumen yaitu uji validitas dan uji 
reliabilitas dapat disimpulkan bahwa semua butir pertanyaan dinyatakan valid. 
Namun, ada satu butir pertanyaan yang tidak valid karena nilai r hitung < r tabel. 
Semua variabel dari penelitian ini juga dinyatakan reliabel karena hasil dari penelitian 
ini lebih besar dari 0,6. 
Pada uji asumsi klasik, baik berupa uji normalitas data, uji multikolinearitas, 
dan uji heteroskedastisitas tidak ditemukan masalah. Pada uji normalitas data, data 
terdistribusi normal karena p-value lebih besar dari 0,05. Sedangkan pada uji 
multikolinearitas tidak terjadi multikolinearitas dan untuk uji heteroskedastisitas 
dimana nilai p > 0,05 sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas. 
Berdasarkan pengujian hipotesis pada uji F disimpulkan bahwa variabel bebas 
berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat dan untuk uji T 
disimpulkan bahwa kepuasan pengguna sistem informasi berpengaruh signifikan 
terhadap kinerja individu dengan nilai koefisien yang positif. Pada analisis jalur (path 
analysis) disimpulkan bahwa variabel kualitas sistem informasi dan kualitas 
informasi dikategorikan bersifat anteseden hal ini dikarenakan mempunyai nilai yang 
siginifikan. Sehingga variabel kualitas sistem informasi dan kualitas informasi yang 
dikategorikan sebagai variabel anteseden dapat menjadi hubungan antara variabel 
kepuasan pengguna sistem informasi dan kinerja individu. 
Kata kunci: kualitas sistem informasi, kualitas informasi, kepuasan pengguna sistem 
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